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ABSTRACT
　Stress management in hospital nurses, aimed to benefit both the individual and the organization, 
is an important issue because occupational stress in nurses increases with the advancement 
in medicine and increasing needs of patients. For the purpose of empowering nurses in work 
engagement, this study examined how nurse’s demographic characteristics; work environment; 
turnover intentions; job support; and the presence of nurses with high work motivation and 
great empowerment, including job satisfaction, autonomy, and work effectiveness, were related 
to their work engagement. The study participants were 618 nurses in a university hospital. The 
Japanese short version of Utrecht Work Engagement Scale （UWES-J） was used to evaluate the 
work engagement. According to the results, significant differences in work engagement were 
recognized relating to age, marital status, presence of children, job type and status, turnover 
intentions, workplace atmosphere and human relations, social support, and presence of nurses 
with high work motivation and great empowerment. Results showed that a friendly atmosphere 
and good human relations in the workplace, appropriate leadership support for young nurses, 
and the creation of a work environment that young nurses can retain is beneficial in promoting 
work engagement. Additionally, it is important for the nurse manager, who is a key person in the 
social support network, to create a work environment for working lively, to enhance his or her 
own work engagement.  （Accepted on February 5, 2016）






































































































































項目 人数（人） 割合（%） 平均得点 p値1）
年齢 20歳代 200 46.4 21.8 ± 8.9 
0.000***
30歳代 126 29.2 24.1 ± 8.1 
40歳代 76 17.6 26.4 ± 8.6 
50歳以上 29 6.7 26.9 ± 10.6 
性別 男性 22 5.1 23.8 ± 9.4 
0.922 
女性 411 94.9 23.6 ± 8.9 
結婚 既婚 164 37.9 26.0 ± 9.4 
0.000***
未婚 269 62.1 22.1 ± 8.3 
子供 あり 132 30.5 27.6 ± 8.4 
0.000***
なし 301 69.5 21.9 ± 8.6 
職種 看護師 407 94.0 23.3 ± 8.8 
0.020*
助産師 26 6.0 27.5 ± 9.8 
職位 師長 20 4.6 27.5 ± 7.4 
0.000***副師長 44 10.2 27.8 ± 9.5 
スタッフ 369 85.2 22.9 ± 8.7 
1）t検定あるいは一元配置分散分析（*：p ＜ 0.05，***：p ＜ 0.001）．












（p = 0.001），20歳代と50歳以上の間（p = 0.022）
に有意な差が見られた．
　性別のワーク・エンゲイジメント得点は，男性
が23.8 ± 9.4に対して女性が23.6 ± 8.9で，有意な
差は見られなかった（p = 0.922）．しかし，婚姻
別のワーク・エンゲイジメント得点は，未婚者が






は，「なし」が21.9 ± 8.6に対して，「あり」が27.6 











































項目 人数（人） 割合（%） 平均得点 p値1）
継続意思 あり 323 77.8 25.5 ± 7.9 
0.000***
なし 92 22.2 17.7 ± 9.6 
異動希望 あり 81 20.5 19.7 ± 9.6 
0.000***
なし 315 79.5 24.8 ± 8.4 
病院離職意思 あり 115 28.8 19.1 ± 9.2 
0.000***
なし 285 71.2 25.3 ± 8.4 
看護師離職意思 あり 55 13.9 15.9 ± 8.3 
0.000***





















項目 人数（人） 割合（%） 平均得点 p値1）
職場雰囲気 良い 197 45.5 25.8 ± 8.0
0.000***普通 209 48.3 22.2 ± 8.4
悪い 27 6.2 18.2 ± 11.2
人間関係 良い 179 41.4 25.6 ± 8.2
0.000***普通 220 50.9 23.1 ± 8.5
悪い 33 7.6 16.0 ± 11.1
1）一元配置分散分析（***：p ＜ 0.001）．









項目 人数（人） 割合（%） p値1）
継続意思なし
20歳代 49 53.8 
0.151 
30歳代 23 25.3 
40歳代 11 12.1 
50歳以上 8 8.8 
異動希望あり
20歳代 37 46.3 
0.479 
30歳代 27 33.8 
40歳代 10 12.5 
50歳以上 6 7.5 
病院離職意思あり
20歳代 60 52.6 
0.049*
30歳代 36 31.6 
40歳代 10 8.8 
50歳以上 8 7.0 
看護師離職意思あり
20歳代 37 67.3 
0.000***
30歳代 8 14.5 
40歳代 3 5.5 
50歳以上 7 12.7 





































項目 人数（人） 平均得点 p値1）
相談相手 部署内のみ 74 22.8 ± 8.4
0.002**
部署外のみ 88 21.6 ± 9.1
部署内外 241 24.9 ± 8.8




相談相手 部署外上司 31 27.8 ± 9.3
部署内上司 85 28.1 ± 9.2
部署内先輩・同僚 291 24.1 ± 9.3
家族 212 24.5 ± 9.3
部署外先輩・同僚 135 24.7 ± 9.5
病院外恩師・先輩・友人 148 24.3 ± 8.5
病院内外専門家 3 28.7 ± 4.6
表7　活き活き看護師別ワーク・エンゲイジメント得点
項目 人数（人） 平均得点
看護師長 109 25.8 ± 9.3
副看護師長 115 25.8 ± 8.8































項目 人数（人） 割合（%） 平均得点 p値1）
活き活き看護師
いる 315 75.4 24.8 ± 8.6
0.000***




良い 普通 悪い 合計
良い 175 4 0 179
0.000**人間関係 普通 21 191 8 220
悪い 0 14 19 33





良い 普通 悪い 合計
病院離職意思
あり 29 72 13 114
0.000***
なし 133 134 18 285
合計 162 206 31 399
職場雰囲気
p値1）
良い 普通 悪い 合計
病院離職意思
あり 36 65 14 115
0.000***
なし 144 128 13 285






















齢は33.7 ± 9.0歳， 福岡ら11）の看護職者を対象と







































良い 157 19 176
0.000***人間関係 普通 142 68 210
悪い 15 16 31





良い 172 23 195
0.000***普通 138 60 198
悪い 5 20 25
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